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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Современной особенностью экономической интеграции является  
её направленность на экономическую и технологическую подготовку 
стран к интеграции в глобальную мировую экономику. Республика 
Беларусь принимает активное участие в интеграционных процессах. 
Одним из важнейших направлений её развития является интеграция 
экономики страны в систему мирового рынка посредством участия         
в международных организациях, активизации внешнеэкономических 
связей, наращивания объёмов внешней торговли. 
Для студентов специальности 1-25 01 03 «Мировая экономика» 
средством овладения теоретическими и практическими основами 
внешнеэкономической деятельности, связанными с анализом мировой 
практики и внешнеэкономической деятельности предприятий  в усло-
виях интеграции Республики Беларусь в систему мирохозяйственных 
связей, являются практические занятия по дисциплине «Экономика и 
управление внешнеэкономической деятельностью». 
Данное практическое руководство позволит приобрести соответ-
ствующие навыки и умения с учётом полученных на лекционных за-
нятиях знаний. В практическом руководстве учтены современные 
тенденции развития системы мирохозяйственных связей и процессов 
иностранного инвестирования, обоснование значимости международ-
ных организаций в регулировании внешнеэкономической деятельно-
сти страны, особенности формирования методологического аппарата 
и определения участников внешнеэкономической деятельности.  
Структура практического руководства включает перечень рас-
сматриваемых вопросов в соответствии с материалом лекционных за-
нятий, тематику рефератов, вопросы для самоконтроля; задания, 
направленные на выработку навыков применения теоретических зна-
ний в практической деятельности; литературу. Проработка вопросов, 
задач и тестовых заданий будет способствовать уяснению изученного 
материала и позволит применить полученные теоретические знания 
на практике для разрешения конкретных экономических проблем, 
анализа и обобщения экономических фактов и взаимосвязей, выра-
ботке оптимальных управленческих решений.  
Практическое руководство «Экономика и управление внешне-
экономической деятельностью: интеграция экономики страны в си-
стему мирохозяйственных связей» предназначено для использования, 
как на учебных занятиях, так и при выполнении индивидуальных за-
даний и самостоятельной управляемой работы и адресовано студен-
там специальности 1-25 01 03 «Мировая экономика». 
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ТЕМА 1 
 
СИСТЕМА МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ 
 
1 Современные тенденции мирового экономического развития. 
2 Торгово-экономические центры мировой экономики и их ха-
рактеристика. 
3 Интеграция экономики Республики Беларусь в мировую ры-
ночную систему. 
 
 
Тематика рефератов 
 
1 Современный уровень развития мировой экономики. 
2 Оффшорный бизнес и налоговые гавани. 
3 Основные направления сотрудничества Республики Беларусь и 
стран Европейского союза в сфере экономики. 
4 Особенности белорусско-китайских отношений в сфере эконо-
мики: современное состояние и перспективы развития. 
5 Опыт создания и проблемы развития еврорегионов на террито-
рии Республики Беларусь. 
6 Место и роль Республики Беларусь в системе мирохозяйствен-
ных связей. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Какие основные тенденции определяют развитие мировой 
экономики? 
2 В чем заключается сущность понятия «глобализации» и с чем 
связано его возникновение? 
3 Дайте определение понятию «локализация». Что послужило 
основой его возникновения? 
4 Какова роль международной торговли в экономическом раз-
витии? 
5 В чем заключаются основные закономерности развития меж-
дународной торговли и на чем основано их выявление? 
6 Определите роль и значение ТНК и транснациональных инве-
стиционных фондов в развитии мировой торговли. 
7 Что представляют собой СЭЗ? Определите цель их создания. 
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8 Определите проблемы и перспективы развития СЭЗ на терри-
тории Республики Беларусь. 
9 Выделите особенности функционирования оффшорных зон и 
их преимущества. 
10 Назовите основные торгово-экономические блоки мирового 
хозяйства. Охарактеризуйте их состояние и динамику развития. 
11 Определите конкурентные преимущества Республики Бела-
русь по сравнению с другими странами. 
12 Перечислите основные способы интеграции экономики в си-
стему мирового рынка и охарактеризуйте их. 
13 Какой из способов открытия экономики Республики Беларусь 
является наиболее приемлемым? Обоснуйте свой выбор. 
14 Что представляет собой восточноевропейский вектор инте-
грации для Республики Беларусь? 
15 Что представляет собой западноевропейский вектор интегра-
ции для Республики Беларусь? 
16 Определите основные преимущества и недостатки для эконо-
мики Республики Беларусь в условиях восточноевропейской и запад-
ноевропейской интеграции. 
 
 
Тесты 
 
1 Отметить основные рыночные закономерности, которым 
подчиняется мировая экономика, являясь рыночной системой: 
а) это система, определяемая спросом; 
б) развитие происходит на основании НТП; 
в) развивается, переходя от равновесного состояния к неравно-
весному; 
г) это система, определяемая предложением; 
д) способом существования являются кризисы и динамический 
рост; 
е) развитие происходит на основании экономических и политиче-
ских решений правительств стран. 
2 Совокупность взаимодействующих национальных экономик 
всех стран мира и международных экономических отношений – это: 
а) мировой рынок; 
б) мировое хозяйство; 
в) мировая экономика. 
3 Открытая экономика предполагает: 
а) целостность экономики; 
б) организацию зон совместного предпринимательства; 
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в) благоприятный инвестиционный климат; 
г) разумную доступность внутреннего рынка для притока ино-
странных капиталов; 
д) национальное хозяйство как единый экономических комплекс, 
интегрированный в мировое хозяйство; 
е) активное использование современных форм совместного пред-
принимательства; 
ж) стирание национальных границ; 
и) организацию единого экономического пространства с зару-
бежными странами. 
4 Отметить основные факторы, влияющие на степень откры-
тости национальной экономики: 
а) роль страны в международном производстве; 
б) объем внутреннего рынка; 
в) уровень экономического развития страны; 
г) удельный вес базовых отраслей промышленности в структуре 
экономики; 
д) уровень экспортных и импортных таможенных пошлин. 
5 С 1993 года ЕС – это: 
а) Европейское Сообщество; 
б) Европейское экономическое сообщество; 
в) Европейский Союз; 
г) Европейский экономический союз; 
д) Европейский экономический и таможенный союз. 
6 Хозяйственное объединение, состоящее из головной (родитель-
ской, материнской) компании и зарубежных филиалов, причем головная 
компания контролирует деятельность входящих в объединение пред-
приятий путем владения долей (участием) в их капитале, называется: 
а) стратегический альянс; 
б) монополистическое объединение; 
в) холдинг; 
г) картель; 
д) ТНК. 
7 Почти все крупнейшие ТНК по национальной принадлежности 
относятся к «триаде» – трем экономическим центрам нашей планеты: 
а) АТР; 
б) США; 
в) Китай; 
г) ЕС; 
д) Япония; 
е) СНГ. 
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Рекомендуемая литература 
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ТЕМА 2 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ИХ РОЛЬ В РЕГУЛИРОВАНИИ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1 Международные экономические организации. 
2 Всемирная торговая организация и регулирование междуна-
родной торговли. 
3 Принципы деятельности Всемирной торговой организации. 
 
 
Тематика рефератов 
 
1 Организация Объединённых Наций: структура и основные 
направления обеспечения сотрудничества в области экономического 
и социального развития стран мира. 
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2 Порядок присоединения к Всемирной торговой организации. 
3 Опыт присоединения к Всемирной торговой организации стран 
СНГ. 
4 Особенности белорусско-российских отношений в условиях вступ-
ления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию. 
5 Проблемы обеспечения конкурентоспособности белорусской 
продукции (на примере отрасли) в условиях вступления во Всемир-
ную торговую организацию. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Какие организации играют ведущую роль в развитии и регули-
ровании мировой экономики? 
2 Охарактеризуйте деятельность Международного валютного 
фонда. 
3 Определите основные направления деятельности Всемирного 
банка. 
4 Какие межправительственные организации входят в группу 
Всемирного банка? Каковы основные направления их деятельности? 
5 В чём заключается основная цель деятельности Всемирной 
торговой организации? 
6 Каковы основные функции деятельности Всемирной торговой 
организации? 
7 Охарактеризуйте структуру Всемирной торговой организации. 
8 В чём заключается специфика Уругвайского раунда перегово-
ров Всемирной торговой организации? 
9 Сколько стран являются участницами Всемирной торговой ор-
ганизации? 
10 Перечислите основные преимущества членства во Всемирной 
торговой организации. 
11 В чём заключаются основные принципы деятельности Все-
мирной торговой организации? 
12 Оцените влияние вступления России во Всемирную торговую 
организацию на экономику Республики Беларусь. 
 
 
Тесты 
 
1 Отметить три ведущих торгово-экономических блока в мире: 
а) СНГ; 
б) НАТО; 
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в) ЕС; 
г) ООН; 
д) МБРР; 
е) НАФТА; 
ж) СЭВ; 
и) АТР; 
 к) США; 
 л) АТЭС. 
2 Первые международные экономические организации появились: 
а) в начале XIX в.; 
б) в начале XX в.; 
в) в середине XX в. 
3 К всемирным международным экономическим организациям не 
относится: 
а) Всемирная торговая организация; 
б) Западно-африканский банк развития; 
в) Международный валютный фонд; 
г) Межамериканский банк развития. 
4 Международные организации, решения которых адресуются 
непосредственно экономическим субъектам участвующих государств, 
– это: 
а) межгосударственные организации; 
б) наднациональные организации. 
5 Учитывая роль международных организаций в решении гло-
бальных проблем человечества, указать основные (установить соот-
ветствие): 
– Цель ООН;   
– Задача ООН;  
– Приоритетные сферы деятельности ООН 
а) содействовать экономическому и социальному прогрессу всех 
народов; 
б) содействовать мировому политическому процессу; 
в) осуществлять международное сотрудничество в решении гло-
бальных и международных проблем экономического порядка; 
г) осуществлять координацию и управление военными кон-
фликтами; 
д) осуществлять научную и экономическую поддержку НТП; 
е) экономическая сфера деятельности; 
ж) социальная сфера деятельности; 
и) политическая сфера; 
к) сфера науки и культуры. 
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6 Отметить основные сферы деятельности ЭКОСОС как одно-
го из основных подразделений ООН: 
а) политика; 
б) наука и культура; 
в) экономика; 
г) социальная сфера. 
7 Отметить основное направление деятельности ЮНИСЕФ как 
специализированного учреждения ООН: 
а) развитие международного сотрудничества в области образова-
ния, науки, культуры; 
б) развитие международного сотрудничества в области охраны 
детства и всестороннего развития детей; 
в) подготовка медицинских кадров, координация медицинских и 
биологических исследований, обмен медицинскими знаниями, со-
трудничество в области фармакологии. 
8 Отметить основное направление деятельности ФАО как спе-
циализированного учреждения ООН: 
а) сбор, обобщение и анализ информации по вопросам питания, 
природопользования, рыболовства; 
б) разработка международных конвенций и рекомендаций по во-
просам труда и прав профсоюзов; 
в) организация эффективного международного сотрудничества  в 
области всех видов электросвязи, включая радио и телевидение. 
9  Деятельность ЮНКТАД направлена на развитие: 
а) международного НТП; 
б) международных средств связи; 
в) международной торговли; 
г) культурной среды; 
д) искусства; 
е) промышленного сотрудничества; 
ж) решение проблем развивающихся стран. 
10 Отметить филиалы МБРР: 
а) MAP; 
б) МВФ; 
в) МФК; 
г) ЕБРР; 
д) Всемирный (Мировой) банк; 
е) СДР. 
11 Кредитная политика МБРР ориентируется на интересы: 
а) государственного капитала; 
б) частного капитала; 
в) ассоциированного капитала; 
г) корпоративного капитала. 
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12 Группу Всемирного (Мирового) банка образуют следующие 
структуры: 
а) МВФ; 
б) МФК; 
в) ЕБРР; 
г) МАР; 
д) МБРР; 
е) ОЭСР. 
13 Функциями Международного валютного фонда, в отличие от 
Всемирного банка, являются: 
а) кредитование государственных органов стран-участниц, неза-
висимо от их уровня развития; 
б) кредитование государственных органов и компаний только 
стран-участниц с развивающейся и переходной экономикой; 
в) предоставление средне- и долгосрочных кредитов государст-
вам-членам с целью их экономического роста и интеграции в систему 
мирохозяйственных связей; 
г) предоставление кратко- и среднесрочных кредитов с целью 
устранения валютных затруднений государств-членов, вызываемых 
серьезным дефицитом их платежного баланса. 
14 Какая организация создана вместо ГАТТ: 
а) МОТ; 
б) ВТО; 
в) МВФ. 
15 Режим наибольшего благоприятствования – это: 
а) национальный режим внешней торговли; 
б) льготный режим международной торговли; 
в) режим внешней торговли, когда государства на взаимной основе 
предоставляют друг другу те же условия внешнеторговых операций, ко-
торые применяются или будут применяться и к третьим странам; 
г) нормальные возможности для взаимной торговли. 
 
 
Рекомендуемая литература 
 
1 Всемирная торговая организация: Беларусь на пути в ВТО : 
науч. издание / В. Ф. Медведев [и др.]; под науч. ред. В. Ф. Медведева. 
– Мн.: Право и экономика, 2002. – 143 с. 
2 Всемирная торговая организация: ориентиры для экономистов и 
юристов : науч. издание / П. Г. Никитенко [и др.]; под науч. ред.             
П. Г. Никитенко. – Мн.: НО ООО «БИС-С», 2003. – 148 с. 
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3 Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность Бе-
ларуси : науч. издание / А. Е. Дайнеко [и др.]; под науч. ред.                       
А. Е. Дайнеко. – Мн.: НИЭИ Министерства экономики Республики 
Беларусь, 2004. – 300 с. 
4 Турбан, Г. В. Всемирная торговая организация: основы дея-
тельности, процедуры, опыт вступления : пособие / Г. В. Турбан. – 
Мн.: Рэйплац, 2008. – 116 с. 
 
 
ТЕМА 3 
 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ –  
ОСНОВА ИНТЕГРИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 
Занятие 1. Реформирование внешнеэкономических 
связей и развитие внешнеэкономической деятельности 
 
1 Понятия и принципиальные отличия внешнеэкономических 
связей и внешнеэкономической деятельности. 
2 Виды внешнеэкономической деятельности и их характеристика. 
3 Элементы внешнеэкономической деятельности. 
 
 
Тематика рефератов 
 
1 Внешнеэкономическая деятельность как система отношений. 
2 Виды внешнеэкономического сотрудничества и их влияние на 
формирование национальной экономики. 
3 Объективные предпосылки формирования и значение внешне-
экономических связей для экономики Республики Беларусь. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Что представляют собой внешнеэкономические связи? 
2 Раскройте сущность внешнеэкономической деятельности, ее 
функции и цели. 
3 Перечислите критерии отличия внешнеэкономической дея-
тельности от внешнеэкономических связей. 
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4 Охарактеризуйте виды внешнеэкономической деятельности как 
способы присутствия и работы на внешнем рынке экспортоориенти-
рованных предприятий. 
5 Обобщите состав внешнеэкономических функций экспорто-
ориентированных предприятий. 
 
 
Занятие 2. Особенности развития внешнеэкономической 
деятельности в Республике Беларусь 
 
1 Развитие и реформирование сферы внешнеэкономической дея-
тельности в Республике Беларусь. 
2 Современное состояние внешнеэкономической деятельности     
в Республике Беларусь. 
 
 
Тематика рефератов 
 
1 Экспорт как приоритет развития национальной экономики. 
2 Основные аспекты реализации программы импортозамещения 
хозяйствующими субъектами Республики Беларусь. 
3 Приоритетные направления и формы интеграции Республики 
Беларусь в систему мирохозяйственных связей. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Какие объективные предпосылки обусловили необходимость 
реформирования сферы внешнеэкономической деятельности в Рес-
публике Беларусь в конце XX века? 
2 Перечислите этапы реформирования сферы внешнеэкономиче-
ской деятельности в Республике Беларусь. 
3 Как Вы оцениваете современное состояние внешнеэкономиче-
ской деятельности в Республике Беларусь? 
4 Какие товарные группы занимают основной удельный вес                
в структуре экспорта Республики Беларусь? 
5 В чём заключается экономическая целесообразность проведе-
ния экспортных операций? 
6 В каком случае Республика Беларусь осуществляет импортные 
операции? 
7 Перечислите основные рынки сбыта товаров отечественного 
производства. 
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8 В силу каких обстоятельств Российская Федерация является 
основным внешнеторговым партнером Республики Беларусь? 
9 Перечислите стратегические цели развития внешнеэкономиче-
ской деятельности в Республике Беларусь. 
 
 
Задания 
 
1 Оценить динамику внешнеторговой деятельности Гомельской 
области за 2010–2012 гг. Рассчитать коэффициент сбалансированно-
сти внешнеторговой деятельности. Данные найти самостоятельно, 
внести в таблицу 1. По результатам расчетов сделать выводы. 
 
2 Проанализировать товарную структуру экспорта и импорта 
Гомельской области за 2010–2012 годы. Данные найти самостоятель-
но, внести в таблицу 2. По результатам анализа сделать выводы. 
 
Таблица 1 – Динамика внешнеторговой деятельности Гомельской 
области за 2010–2012 годы 
млн. долларов США 
Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Отклонение, +/- Темп изменения, % 
2011/ 
2010 
2012/ 
2011 
2012/ 
2010 
2011/ 
2010 
2012/ 
2011 
2012/ 
2010 
Объём 
внешней 
торговли 
всего 
в т. ч. 
экспорт 
импорт 
сальдо 
    
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
в т. ч. 
со страна-
ми СНГ 
всего 
в т. ч. 
экспорт 
импорт 
сальдо 
    
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
со страна-
ми вне 
СНГ всего 
в т. ч. 
экспорт 
импорт 
сальдо 
    
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
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Таблица 2 – Товарная структура экспорта и импорта Гомельской 
области за 2010–2012 годы 
 
Наименование 
группы  
товаров 
Экспорт Импорт 
Сумма, 
млн. долл. 
США 
Удельный вес, 
% 
Сумма, 
млн. долл. 
США 
Удельный вес, 
% 
2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 
         
         
         
         
         
Итого         
 
 
Тесты 
 
1 К направлениям внешнеэкономической деятельности не отно-
сится: 
а) внешняя торговля: 
б) коммерческие сделки между резидентами страны; 
в) международное движение капитала; 
г) международная миграция рабочей силы. 
2 Внешнеторговый оборот страны – это: 
а) весь экспорт страны, за исключением гуманитарных поставок 
и помощи; 
б) сумма экспорта и импорта; 
в) все экспортные поставки; 
г) весь экспорт, за исключением необлагаемых налогом товаров. 
3 Выделите основные формы организации международной      
торговли: 
а) сделки купли-продажи; 
б) ссудные организации; 
в) аукционная торговля; 
г) бартерные сделки; 
д) биржевая торговля. 
4 Вывоз ранее ввезенных товаров, не подвергшихся переработке 
в данной стране, – это: 
а) экспорт; 
б) импорт; 
в) реэкспорт; 
г) реимпорт. 
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5 Если законодательным образом будет установлена квота на 
ввоз товаров, то: 
а) от этого выигрывают местные производители, но проигрывают 
местные потребители; 
б) от этого выигрывают местные потребители, но проигрывают 
местные производители; 
в) никто и ничего не выигрывает. 
6 Экспортёры товаров выигрывают, если: 
а) в стране увеличиваются инфляционные процессы; 
б) в стране уменьшаются инфляционные процессы; 
в) цены на экспортную продукцию остаются неизменными. 
 
 
Рекомендуемая литература 
 
1 Внешнеэкономическая деятельность предприятия / под ред.           
Л. Е. Стровского. – М.: ЮНИТИ, 2010. – 504 с. 
2 Вертинская, Г. С. Региональная структура внешнеэкономиче-
ских связей Беларуси: система показателей и их оценка : [анализ 
внешнеэкономических связей Республики Беларусь] / Г. С. Вертин-
ская // Белорусская экономика: анализ, прогноз, регулирование. – 
2006. – № 9. – С. 47–58. 
3 Гофман, Н. Ф. Основы внешнеэкономической деятельности /  
Н. Ф. Гофман, Г. А. Маховикова. – СПб: Питер, 2001. – 208 с. 
4 Дадалко, В. А. Особенности формирования и пути развития внеш-
неэкономической политики Республики Беларусь / В. А. Дадалко,                
О. Е. Максимович. – Мн.: «Армита-Маркетинг, Менеджмент», 2002. – 156 с.  
5 О Национальной программе развития экспорта Республики Бе-
ларусь на 2011–2015 годы: постановление Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 23 мая 2011 г., № 656.   
6 Покровская, В. В. Организация и регулирование внешнеэконо-
мической деятельности : учебник / В. В. Покровская. – М.: Юристъ, 
2002. – 456 с. 
 
 
ТЕМА 4 
 
УЧАСТНИКИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
1 Состав участников внешнеэкономической деятельности в Рес-
публике Беларусь: предпосылки возникновения и развития. 
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2 Виды производителей-экспортеров без посредников и их целе-
вые функции. 
3 Организации-посредники во внешней торговле. 
4 Содействующие организации во внешнеэкономической дея-
тельности. 
5 Характер внешнеторговых операций и организационно-правовая 
форма субъектов внешнеэкономической деятельности. 
 
 
Тематика рефератов 
 
1 Организационно-правовые формы субъектов внешнеэкономи-
ческой деятельности в Республике Беларусь. 
2 Торговые дома и их роль в развитии экспорта Республики           
Беларусь. 
3 Организации, содействующие развитию внешнеэкономической 
деятельности в Республике Беларусь. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Каковы основные предпосылки возникновения и развития но-
вых организационно-хозяйственных структур в Республике Беларусь? 
2 Приведите основные классификационные признаки участников 
внешнеэкономической деятельности. 
3 Какие виды участников внешнеэкономической деятельности 
различают по профилю деятельности? 
4 В чём заключаются основные целевые функции производите-
лей-экспортёров без посредников? Охарактеризуйте основные виды 
производителей-экспортёров без посредников. 
5 Что составляет основу работы организаций-посредников во 
внешней торговле? 
6 В чём заключаются отличительные особенности торговых до-
мов от трейдинговых компаний? 
7 Какие организации относятся к числу содействующих во 
внешнеэкономической деятельности? 
8 Какие виды участников внешнеэкономической деятельности 
различают по характеру совершаемых внешнеторговых операций? 
Охарактеризуйте их. 
9 Что понимают под коммерческими организациями? 
10 Какова цель деятельности некоммерческих организаций? 
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Задание 
 
Используя ряд источников, содержащих информацию о фирмах 
(специализированные справочники, журналы, проспекты; националь-
ные каталоги стран; коммерческие газеты, журналы; сведения о про-
ходящих выставках, ярмарках; Интернет; сведения торгово-
промышленной палаты; рекламные материалы иностранных фирм), 
выберите 8 иностранных фирм (страну выбрать произвольно). Укажи-
те классификационные признаки этих фирм (по виду хозяйственной 
деятельности, правовому положению, характеру операций, принад-
лежности капитала). Данные оформите в виде таблицы. 
 
 
Рекомендуемая литература 
 
1 Алехнович, А. Внешнеэкономическая предпринимательская 
деятельность / А. Алехнович. – Мн.: Дикта, 2009. – 128 с. 
2 Гражданский кодекс Республики Беларусь. – Мн.: Амалфея, 
2007. – 752 с. 
3 Покровская, В. В. Организация и регулирование внешне-
экономической деятельности : учеб. для студентов вузов / В. В. По-
кровская. – М.: Юристъ, 2002. – 456 с. 
4 Соркин, С. Л. Внешнеэкономическая деятельность предприя-
тия: экономика и управление: учеб пособие / С. Л. Соркин. – Мн.: Со-
врем. шк., 2006. – 283 с. 
5 Стровский, Л. Е. Внешнеэкономическая деятельность предприя-
тия: пособие для вузов / Л. Е. Стровский. – М.: ЮНИТИ, 2010. – 504 с. 
 
 
ТЕМА 5 
 
ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 
 
1 Необходимость и содержание работы торговых посредников. 
2 Виды посредников. 
3 Вознаграждения посредников. 
4 Агентские соглашения. 
 
 
Тематика рефератов 
 
1 Товарные биржи в мировой практике: виды, функции, органи-
зационные основы работы. 
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2 Международная аукционная торговля: понятие, организация и 
процедура проведения аукционов. 
3 Организация выставок и ярмарок, обслуживающих междуна-
родный товарооборот. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 В чём заключается экономическая целесообразность работы 
торговых агентов-посредников? 
2 Принципал – это… . 
3 Что входит в число основных обязанностей агента-посредника 
во внешнеторговой деятельности? 
4 Приведите схему договорных отношений с участием сбытового 
агента. 
5 Простые посредники (брокеры) – это… . 
6 Приведите схему договорных отношений с участием простого 
посредника. 
7 Поверенные агенты по продаже или покупке – это… . 
8 Приведите схему договорных отношений с участием поверен-
ного агента по продаже или покупке. 
9 Комиссионеры – это… . 
10 Приведите схему договорных отношений с участием комис-
сионера. 
11 Аукционист – это… . 
12 В чём заключаются особенности работы консигнатора? 
13 Дайте определение понятиям «фактор», «агент дель-кредере». 
14 Дистрибьюторы – это… . 
15 Приведите схему договорных отношений с участием дистри-
бьютора. 
16 Экспедитор – это… . 
17 В чём заключаются особенности работы коммивояжёра? 
18 Какие способы вознаграждения посредников Вы знаете? Оха-
рактеризуйте их. 
19 На основании какого документа определяется порядок взаи-
моотношений между принципалом и агентом? 
20 Какие выделяют полномочия агента по распоряжению това-
ром принципала? Охарактеризуйте их. 
21 На какие принципиально важные моменты следует обращать 
внимание при заключении агентского соглашения? 
22 Какие виды отношений могут быть предусмотрены в тексте 
агентского соглашения? Охарактеризуйте их. 
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23 Определите международные основы правового регламентиро-
вания посреднических операций. 
 
 
Задания 
 
1 Отечественное предприятие заключило договор комиссии                
с китайским предприятием на реализацию калийных удобрений               
в странах Юго-Восточной Азии. 
Разработать отдельные разделы приведенного ниже договора ко-
миссии (заполнить недостающие реквизиты). Необходимые данные 
выбрать самостоятельно. 
 
ДОГОВОР КОМИССИИ №__ 
Город_________________           Дата__________________ 
 
 
Предприятие____________________________________________________, 
(наименование предприятия, организации; страна, город) 
именуемое в дальнейшем «Комиссионер», в лице____________________, 
(должность, Ф.И.О) 
действующего на основании______________________________________ 
                                         (Устава, доверенности) 
с одной стороны, и_______________________________________________, 
                             (наименование предприятия, организации; страна, город) 
именуемое в дальнейшем «Комитент», в лице________________________, 
                                                                 (должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании_______________________________________ 
(Устава, доверенности)  
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Комиссионер обязуется по поручению Комитента за вознагражде-
ние совершить от своего имени за счет Комитента следующие сделки_____ 
(наименование товара, перечень сделок, которые обязуется совершить 
Комиссионер) 
1.2 Конкретные условия совершения сделок, минимальные цены про-
дажи, а также иные указания Комитента относительно сделок, упомянутых 
в пп. 1.1 настоящего договора, приводятся в приложении. 
 
2. ОБЯЗАННОСТИ  КОМИССИОНЕРА 
2.1 Принятое на себя поручение Комиссионер обязан исполнить в соот-
ветствии с указаниями Комитента на наиболее выгодных для него условиях. 
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2.2  Комиссионер должен исполнить все обязанности и осуществить 
все права, вытекающие из сделки, заключенной им с третьим лицом. 
2.3  Принимая имущество на комиссию, Комиссионер обязан прове-
рить качество товара, состояние тары и упаковки и удостовериться в их 
пригодности для продажи, приобретения, погрузки, транспортировки. 
2.4  Комиссионер обязан беречь товар, переданный на комиссию, и 
охранять его от утраты, недостачи или повреждения. 
2.5. По исполнении поручения Комиссионер обязан в течение_____ 
дней предоставить Комитенту отчет и передать ему всё полученное по ис-
полненному поручению, а также передать Комитенту по его требованию 
все права в отношении третьего лица, вытекающие из сделки, совершенной 
Комиссионером с этим третьим лицом. 
 
3. ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕНТА 
3.1 Комитент обязан своевременно сообщить Комиссионеру о харак-
тере и условиях совершения сделок, упомянутых в п. 1.l. 
3.2 По исполнении поручения Комитент обязан уплатить Комиссио-
неру комиссионное вознаграждение в размере, предусмотренном п. 4.1. и 
4.2. настоящего договора. 
 
4. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ, СВЯЗАН-
НЫЕ С ИСПОЛНЕНИЕМ ПОРУЧЕНИЯ КОМИТЕНТА 
4.1 Комиссионное вознаграждение, которое должно быть выплачено 
Комиссионеру, составляет___________________________. 
(денежная единица) 
Комиссионеру по его желанию может быть выплачен аванс в размере 
__________, засчитываемый при окончательных расчетах между сторонами. 
4.2 В сумму расходов Комиссионера по исполнению поручения вхо-
дят подтвержденные соответствующими документами следующие расхо-
ды: _____________________________________________________________ 
(транспортные расходы, 
________________________________________________________________ 
расходы по погрузке, разгрузке, хранению имущества Комитента 
_______________________________________________________________. 
суммы страховых платежей, иные расходы, оговоренные сторонами) 
4.3 Комиссионное вознаграждение и суммы, израсходованные Комис-
сионером по исполнению поручения Комитента, должны быть выплачены 
Комиссионеру в ________________ срок со дня предоставления им Коми-
тенту письменного отчета об исполнении поручения. 
 
5. ЦЕНЫ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
5.1 Комиссионер обязан реализовать имущество по ценам, указанным 
Комитентом. 
5.2 Если Комиссионер совершит сделку на условиях, более выгодных, 
чем те, которые были указаны Комитентом, полученная выгода              
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распределяется между сторонами следующим образом:  
________________________________________________________________. 
5.3 Сумма, полученная Комиссионером от реализации имущества Ко-
митента, за вычетом выданного аванса, установленного комиссионного 
вознаграждения и расходов, произведенных Комиссионером за счет Коми-
тента, должна быть выплачена в  _________________________ срок со дня 
представления отчета Комитенту об исполненном поручении. 
 
6. ИМУЩЕСТВО, ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ ПРЕДМЕТОМ ДОГОВОРА КО-
МИССИИ 
6.1 Имущество, поступившее к Комиссионеру от Комитента либо 
приобретенное Комиссионером за счет Комитента, является собственно-
стью последнего. 
6.2 Комиссионер отвечает перед Комитентом за утрату, недостачу или 
повреждение находящегося у него имущества Комитента, если не докажет, 
что утрата, недостача или повреждение произошли не по его вине. 
 
7. ФОРС-МАЖОР 
7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это не-
исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, воз-
никших после заключения договора в результате событий чрезвычайного 
характера, которые участник не может предвидеть, ни предотвратить ра-
зумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного харак-
тера относятся ______________________________________________. 
 
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
8.1 Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, ко-
торые могут возникнуть из настоящего договора, путём переговоров и 
консультаций. 
8.2 Если указанные споры не могут быть решены путем переговоров, 
они подлежат разрешению в арбитражном суде (Торговой палаты страны). 
 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действи-
тельны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 
9.2 Настоящий договор заключен в 2-х экземплярах, по одному для 
каждой из сторон, и вступает в силу с даты его подписания. 
Все приложения к настоящему договору составляют его неотъемле-
мую часть. 
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Комиссионер:_______________ 
Комитент:__________________ 
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2 Отечественное предприятие заключило договор поручения с бра-
зильским предприятием на реализацию грузовых автомобилей в Бразилии 
и Аргентине. 
Разработать отдельные разделы приведенного ниже договора-
поручения (заполнить недостающие реквизиты). Необходимые данные вы-
брать самостоятельно. 
 
ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ №________ 
во внешнеэкономической деятельности 
 
Город ______________                                            Дата ______________ 
 
___________________________________________________________, 
(наименование предприятия, организации, страна, город) 
именуемое в дальнейшем «Поверенный», в лице _____________________, 
           (должность, Ф.И.О) 
действующего на основании _______________________________________ 
                                                      (Устава, доверенности) 
с одной стороны _________________________________________________, 
                    (наименование предприятия, организации, страна, город) 
именуемое в дальнейшем «Доверитель», в лице ______________________, 
        (должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании _______________________________________ 
      (Устава, доверенности) 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Поверенный обязуется совершить от имени и за счет Доверителя 
следующие действия: ________________________________________. 
1.2. Доверитель обязан уплатить Поверенному вознаграждение, обу-
словленное настоящим договором. 
1.3. Поверенный обязан исполнить данное ему поручение в соответ-
ствии с указаниями Доверителя. Он вправе отступить от указаний, если по 
обстоятельствам дела это необходимо в интересах Доверителя и Поверен-
ный не мог предварительно запросить Доверителя либо не получил свое-
временного ответа на свой запрос. 
 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1 Поверенный обязан принять на себя поручение Доверителя и вы-
полнить его лично. Он вправе передать исполнение поручения другому 
лицу только в том случае, если он вынужден этому силой обстоятельств 
для охраны интересов Поверенного. 
2.2 Доверитель вправе отвести кандидатуру заместителя, предложен-
ную Поверенным. 
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2.3 Поверенный принимает на себя поручительство за исполнение 
сделок, заключенных с иностранным контрагентом. 
2.4 На основе документации и других данных, разработанных Дове-
рителем, Поверенный обязан: 
- подготовить предложения иностранным контрагентам; 
- получить разрешение на заключение сделок с иностранными контр-
агентами и обеспечить выполнение валютных операций; 
- направить Доверителю копию внешнеторгового договора; 
- обеспечить поступление денежных средств, а также валютную вы-
ручку на счет Доверителя; 
- представительствовать в процессах, возбуждаемых Доверителем или 
третьими лицами; 
- сообщать Доверителю по его требованию все сведения о ходе ис-
полнения поручения; 
- об исполнении поручения без промедления представить Доверителю 
отчет с приложением оправдательных документов, если это требуется по 
характеру поручения; 
- передать Доверителю все полученное в связи с исполнением пору-
чения. 
2.5 Доверитель обязан: 
- без промедления принять от Поверенного все исполненное послед-
ним в соответствии с договором; 
- обеспечить Поверенного средствами, необходимыми для исполне-
ния поручения; 
- возместить Поверенному понесенные издержки, которые были 
необходимы для исполнения поручения. 
 
3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОВЕРЕННОГО 
3.1 Доверитель уплачивает Поверенному по настоящему договору 
______________________________________________________________. 
 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1 Если по вине Поверенного Доверителю будет причинён матери-
альный ущерб, Поверенный обязан возместить его в полном объеме. 
4.2 Поверенный, совершивший сделку с иностранным контрагентом 
на условиях более выгодных, чем те, которые предусмотрены договором, 
обязан вырученные суммы дополнительно перечислить Доверителю. 
4.3 Если Доверитель нарушит условия договора, вследствие чего По-
веренный откажется от исполнения принятого поручения, Доверитель обя-
зан возместить Поверенному понесенные расходы и обусловленное дого-
вором вознаграждение. 
4.4 Если Поверенный откажется от договора на условиях, когда Дове-
ритель лишен возможности иначе обеспечить свои интересы, Поверенный 
обязан возместить причиненные прекращением договора убытки. 
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5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
5.1 Договор поручения прекращается вследствие:  
- отмены его Доверителем; 
- отказа Поверенного; 
- ликвидации одной из сторон договора. 
5.2  Доверитель вправе отменить поручение, а Поверенный отказаться 
от него во всякое время. Соглашение об отказе от этих прав недействительно. 
 
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1 Поверенный вправе отказаться от заключения внешнеторгового 
договора, если докажет, что не в состоянии его выполнить или что договор 
вступает в противоречие с действующими предписаниями в области внеш-
неэкономической деятельности. 
6.2 Срок действия настоящего договора устанавливается с 
«________» __________ 20__г. по «________» __________ 20__г. 
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  
Доверитель    Поверенный 
 
 
Тесты 
 
1 Укажите, в каких случаях прибегают к услугам посредников 
при реализации товаров: 
а) на рынках малой емкости; 
б) при продвижении новых товаров; 
в) при отсутствии в стране-импортере собственной сбытовой сети; 
г) когда рынок монополизирован крупными торгово-посред-
ническими фирмами. 
2 Укажите, как называется посредник, находящийся в стране им-
портера, который получил исключительное право на закупку и прода-
жу за свой счет определенного товара на определенной территории: 
а) импортная фирма; 
б) дилер; 
в) дистрибьютор; 
г) комиссионер; 
д) товарный агент. 
3 Укажите, как называется посредник, который не покупает 
продукцию в свою собственность и не продает ее от своего имени, а 
оказывает содействие в заключение сделок от имени и за счет экс-
портеров: 
а) комиссионер; 
б) торговый агент; 
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в) сбытовой посредник – дилер; 
г) дистрибьютор. 
4 Посредник, который действует за свой счет и от своего име-
ни, называется: 
а) комиссионером; 
б) торговым агентом; 
в) сбытовым посредником – дилером. 
5 Посредник, который покупает товары от своего имени, но за 
счет и по поручению комитента за оговоренное вознаграждение, 
называется: 
а) комиссионером; 
б) торговым агентом; 
в) сбытовым посредником-дилером; 
г) дистрибьютором. 
6 Оговорка об исключительном праве в посредническом соглаше-
нии означает, что: 
а) экспортер имеет исключительные права на реализацию своей 
продукции; 
б) посредник получает исключительное право на реализацию 
продукции экспортера; 
в) посреднику предоставляется исключительное право выбирать 
продукцию экспортера. 
 
 
Рекомендуемая литература 
 
1 Войтихов, А. Д. Внешнеэкономическая деятельность : учеб. по-
собие для вузов / А. Д. Войтихов. – Мн.: Равноденствие, 2005. – 176 с. 
2 Дегтярёва, О. И. Внешнеэкономическая деятельность : учеб. 
пособие для программ подготовки управленческого персонала /           
О. И. Дегтярёва, Т. Н. Полянова, С. В. Саркисов. – М.: Дело, 2004. – 188 с. 
3 Покровская, В. В. Организация и регулирование внешне-
экономической деятельности : учеб. для студентов вузов / В. В. По-
кровская. – М.: Юристъ, 2002. – 456 с. 
4 Соркин, С. Л. Внешнеэкономическая деятельность предприя-
тия: экономика и управление : учеб пособие / С. Л. Соркин. – Мн.: 
Соврем. шк., 2006. – 283 с. 
5 Стровский, Л. Е. Внешнеэкономическая деятельность предприя-
тия : пособие для вузов / Л. Е. Стровский. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 504 с. 
6 Турбан, Г. В. Внешнеэкономическая деятельность : учеб. посо-
бие для вузов / Г. В. Турбан. – Мн.: БГЭУ, 2007. – 319 с. 
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ТЕМА 6 
 
СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
КАК ФОРМА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1 Предпосылки возникновения и мотивы создания совместных 
предприятий. 
2 Развитие совместного предпринимательства в Республике         
Беларусь. 
3 Правовая база и экономические основы функционирования 
совместных предприятий. 
4 Система управления совместным предприятием. 
 
 
Тематика рефератов 
 
1 Обоснование необходимости создания совместных предприятий. 
2 Опыт и пути развития совместных и иностранных предприятий 
в Республике Беларусь. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Что послужило причиной возникновения совместных пред-
приятий? 
2 В чём заключается суть организационно-экономического и 
правового обеспечения создания совместных предприятий? 
3 Назовите основные принципы функционирования совместных 
предприятий. 
4 Каков порядок государственной регистрации совместных 
предприятий? 
5 Определите цели инвестиционной деятельности иностранных и 
национальных инвесторов. 
6 Каковы основные процессы создания совместных предприятий? 
7 Какие аспекты деятельности совместных предприятий регули-
руются международным законодательством? 
8 В чём состоит мотивация белорусских и зарубежных партнёров 
в создании совместных предприятий? 
9 Оцените состояние развития совместных и иностранных пред-
приятий в Республике Беларусь. 
10 В чём заключаются основные проблемы формирования устав-
ного фонда? 
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11 Каким образом распределяется прибыль совместных пред-
приятий? 
12 Какие факторы определяют структуру управления совмест-
ным предприятием? 
 
 
Задание 
 
Дайте характеристику деятельности совместных предприятий 
(СП) в Республике Беларусь по следующим разделам: 
а) количество, объем производства и экспорта, вклад иностран-
ных инвесторов и другие показатели деятельности СП; 
б) уровень экономической эффективности СП; 
в) доля СП в основных макроэкономических показателях Рес-
публики Беларусь. 
 
 
Тесты 
 
1 Совместные предприятия могут быть созданы: 
а) только юридическими лицами; 
б) только физическими лицами; 
в) как юридическими, так и физическими лицами. 
2 Управление совместным предприятием осуществляется: 
а) равным числом представителей обеих сторон; 
б) той стороной, которая внесла большую долю в уставный фонд 
предприятия; 
в) правильного ответа нет. 
3 Основой для функционирования совместных предприятий                 
в Республике Беларусь является: 
а) Банковский кодекс; 
б) Инвестиционный кодекс; 
в) Гражданский кодекс. 
4 Учредители совместного предприятия имеют право вносить 
вклады в уставный фонд: 
а) только в денежной форме; 
б) только в неденежной форме; 
в) как в денежной, так и в неденежной формах. 
5 Уставный фонд совместного предприятия может быть             
объявлен: 
а) только в долларах США; 
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б) в долларах США и денежных единицах Республики Беларусь; 
в) в денежных единицах Европейского союза. 
6 Минимальный размер уставного фонда совместного предпри-
ятия составляет: 
а) 35 000 тыс. дол. США; 
б) 20 000 тыс. дол. США; 
в) 100 000 000 млн. бел.  руб. 
7 Совет Министров Республики Беларусь или уполномоченный 
им республиканский орган государственного управления (Министер-
ство иностранных дел) вправе увеличивать срок формирования 
уставного фонда совместного предприятия по причине: 
а) численности работников; 
б) импорта продукции; 
в) желания учредителей СП. 
8 Регистрацию совместных предприятий в Республике Беларусь 
осуществляет: 
а) Министерство промышленности; 
б) Министерство иностранных дел; 
в) правильного ответа нет. 
9 Совместные предприятия по количеству стран-участниц мо-
гут быть: 
а) трехсторонними СП; 
б) только двухсторонними СП; 
в)  многосторонними СП. 
 
 
Рекомендуемая литература 
 
1 Авдокушин, Е. Ф. Международные экономические отношения / 
Е. Ф. Авдокушин. – М.: Экономистъ, 2004. – 366 с. 
2 Гражданский кодекс Республики Беларусь. – Мн.: Амалфея, 
2007. – 752 с. 
3 Инвестиционный кодекс Республики Беларусь : принят Палатой 
представителей 30 мая 2001 г.: одобр. Советом Респ. 8 июня 2001 г. – 
Мн.: Амалфея, 2005.  
4 Останина, Ю. Д. Предприятия с иностранными инвестициями: 
приоритеты, льготы, налоговый контроль / Ю. Д. Останина // Вест-
ник ГНК. 2001. – 186 с. 
5 Петриченко, Е. В. Экономика совместных предприятий /                
Е. В. Петриченко. – Мн.: Веды, 2004. – 123 с. 
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6 Соркин, С. Л. Внешнеэкономическая деятельность предприя-
тия: экономика и управление: учеб пособие / С. Л. Соркин. – Мн.: 
Соврем. шк., 2006. – 283 с. 
7 Статистический ежегодник Республики Беларусь. – Мн., 2012. 
– 715 с. 
 
 
ТЕМА 7 
 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 
1 Иностранные инвестиции как фактор экономического роста, их 
сущность и виды. 
2 Методы оценки инвестиционного климата страны. 
3 Инвестиционный климат в Республике Беларусь. 
4 Стратегии вхождения Республики Беларусь в глобальную ин-
вестиционную систему. 
5 Влияние международных организаций (ООН, МВФ, Всемирно-
го банка, Европейского банка реконструкции и развития) на развитие 
инвестиционной деятельности в Республике Беларусь. 
 
 
Тематика рефератов 
 
1 Особенности процессов международного инвестирования на 
современном этапе. 
2 Приоритетные направления развития инвестиционной деятель-
ности в Республике Беларусь. 
3 Анализ влияния инвестиционного климата на состояние внеш-
неэкономической деятельности Гомельской области. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Иностранные инвестиции – это…? 
2 Какие критерии положены в основу классификации иностран-
ных инвестиций? Охарактеризуйте основные виды иностранных ин-
вестиций. 
3 В чём заключается отличие прямых иностранных инвестиций 
от портфельных? 
4 Каковы особенности процесса иностранного инвестирования 
на современном этапе? 
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5 Какие методики и показатели используются в мировой практи-
ке для оценки инвестиционного климата страны? 
6 Какие международные организации занимаются оценкой инве-
стиционного климата стран? Для кого предназначены результаты их 
работы? 
7 В чём заключается суть методического подхода Всемирного 
банка к оценке инвестиционного климата страны? 
8 В чём заключается суть методического подхода к оценке инве-
стиционного климата страны информационного агентства БЕРИ? 
9 В чём заключается суть методического подхода к оценке инве-
стиционного климата страны информационного агентства 
DUN&BRADSTREET? 
10 Каким образом можно классифицировать страны в зависимости 
от проводимой политики в области иностранного инвестирования? 
11 Охарактеризуйте современное состояние и проблемы разви-
тия  инвестиционной деятельности в Республике Беларусь. 
12 Оцените инвестиционный климат Республики Беларусь. 
13 Каково влияние международных организаций (ООН, МВФ, 
Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития) на 
развитие инвестиционной деятельности в Республике Беларусь? 
14 Определите стратегии вхождения Республики Беларусь в гло-
бальную инвестиционную систему. 
 
 
Задания 
 
1 Определить уровень кредитной безопасности страны А, ис-
пользуя методику Всемирного банка и данные таблицы 1. Сформули-
ровать рекомендации о целесообразности инвестирования в экономи-
ку этой страны. 
 
Таблица 1 – Основные параметры развития экономики страны А 
 
Показатель кредитоспособности 
(значения условные) 2009 год 2010 год 2011 год 
Валовый внутренний продукт, 
млн. долл. США 5 840 6 976 7 412 
Выручка от экспорта товаров и 
услуг, млн. долл. США 2 845 2 986 4 523 
Внешний долг, млн. долл. США 1 182 1 812 1 823 
Платежи по погашению и об-
служиванию долга, млн. долл. 
США 
28 385 498 
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2 Иностранный инвестор, заинтересованный в получении более 
высокой прибыли и росте продаж, при входе на потенциальный рынок 
столкнется с необходимостью дорогостоящих маркетинговых иссле-
дований его состояния, уровня государственного регулирования и 
направлений развития. Какую форму капитального вложения можно 
ему порекомендовать с учетом его намерений развивать не только ди-
лерскую сеть в стране сбыта, но и в перспективе наладить здесь про-
изводство данного товара? 
 
3 Государство А отказывается от уплаты по внешним заимство-
ваниям иностранных кредиторов. Назовите основные международные 
механизмы урегулирования спорных ситуаций, связанных с выплатой 
внешней задолженности. 
 
4 В современной экономике страны конкурируют друг с другом 
за прямые иностранные инвестиции. Какие страны вынуждены ис-
пользовать механизмы привлечения иностранных инвестиций на 
льготных по отношению к национальным инвесторам условиях и с 
чем это связано? 
 
 
Тесты 
 
1 Прямые иностранные инвестиции могут осуществляться в 
форме: 
а) торговых кредитов; 
б) финансового лизинга; 
в) трансграничных стратегических партнерств; 
г) создания дочерних компаний. 
2 Портфельные иностранные инвестиции могут осуществлять-
ся в виде инвестиций: 
а) в долевые ценные бумаги; 
б) долговые ценные бумаги; 
в) акционерные ценные бумаги; 
г) все ответы верны. 
3 Режим наибольшего благоприятствования предусматривает: 
а) предоставление страной-реципиентом более льготных условий 
инвесторам одной страны по отношению к инвесторам других стран; 
б) обеспечение страной-реципиентом таких же благоприятных 
условий для иностранных инвесторов, как и для национальных; 
в) недопущение дискриминации со стороны страны-реципиента 
по отношению к иностранным инвесторам. 
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4 В качестве прямых инструментов государственного регулиро-
вания иностранных инвестиций выступают: 
а) ограничения, связанные с наймом местной рабочей силы; 
б) законодательные ограничения на долю иностранной собствен-
ности; 
в) определение максимальной доли иностранной собственности в 
компании, отдельных отраслях; 
г) требования сертификации товаров. 
5 К финансовым стимулам, используемым при реализации полити-
ки стимулирования притока иностранных инвестиций, относятся: 
а) инвестиционные и реинвестиционные скидки; 
б) снижение ставки налога на прибыль; 
в) гарантии и предоставляемые займы; 
г) увеличение амортизационных отчислений; 
д) гарантированные экспортные кредиты; 
е) налоговые кредиты; 
ж) правительственное страхование льготных кредитов; 
и) верны ответы б), в) и г); 
к) верны ответы в), д) и ж). 
6 К фискальным льготам, служащим основным видом стимули-
рования инвестиций, относятся: 
а) снижение экспортных пошлин; 
б) увеличение амортизационных отчислений; 
в) субсидирование расходов на создание или реконструкцию ин-
фраструктуры инвестиционных проектов; 
г) налоговые кредиты; 
д) верны ответы а), б) и г); 
е) верны ответы б) и в). 
7 Региональное регулирование движения иностранных инвести-
ций осуществляется следующими соглашениями: 
а) соглашением о создании Таможенного союза; 
б) Международным кодексом поведения при передаче технологий; 
в) соглашение об общем рынке стран Южного конуса (МЕРКОСУР); 
г) соглашением по торговым аспектам инвестиций (ТРИМС); 
д) соглашением по торговым аспектам защиты прав интеллекту-
альной собственности (ТРИПС). 
8 Международное регулирование движения иностранных инве-
стиций осуществляется такими международными экономическими 
организациями как: 
а) МЦУИС; 
б) МОТ; 
в) МАГИ; 
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г) МБРР; 
д) ВТО; 
е) МФК. 
9 Функциональная роль МАГИ в международном регулировании 
движения иностранных инвестиций состоит в: 
а) выполнении функции международного арбитра по устранению 
разногласий между иностранным инвестором и принимающей стороной; 
б) содействии увеличению притока инвестиций в развивающиеся 
страны через предоставление гарантий инвестиций; 
в) проведении исследований, сборе и распространении информации 
для содействия инвестициям; 
г) предоставлении технической помощи странам и проведении кон-
сультаций по инвестиционным вопросам; 
д) страховании инвесторов от некоммерческих рисков; 
е) все ответы верны. 
10 К некоммерческим рискам относятся: 
а) экспроприация инвестиций; 
б) опасность политических переворотов; 
в) обвальное падение курсов акций; 
г) отмена конвертируемости валюты; 
д) опасность национализации; 
е) ограничение экспорта на рынки, контролируемые держателями 
контрольного пакета акций; 
ж) нарушение контракта (в случае невозможности получения 
компенсации через арбитраж). 
 
 
Рекомендуемая литература 
 
1 Астапович, А. З. Реформы международной финансовой системы / 
А. З. Астапович, Ц. Ватанабэ, Е. Б. Мягков. – М.: ТЕИС, 2001. – 208 с. 
2 Дадалко, В. А. Мировая экономика: учеб. пособие для вузов / 
В. А. Дадалко. – Мн.: Ураджай, интерпрессервис, 2001. – 592 с. 
3 Инвестиционный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 
представителей 30 мая 2001 г. : одобр. Советом Респ. 8 июня 2001 г. – 
Мн.: Амалфея, 2005.  
4 Костюнина, Г. М. Международное движение капитала /                     
Г. М. Костюнина, Н. Н. Ливенцев. – М.: Экономистъ, 2004. – 368 с. 
5 Турбан, Г. В. Внешнеэкономическая деятельность: учеб. посо-
бие для вузов / Г. В. Турбан. – Мн.: БГЭУ, 2007. – 319 с. 
6 Федякина, Л. Н. Международные финансы: учеб. пособие. /       
Л. Н. Федякина. – СПб. Питер, 2005. – 388 с. 
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ТЕМА 8 
 
ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 
 
1 Понятие свободных экономических зон, их виды и цели создания. 
2 Экономический механизм функционирования свободных эко-
номических зон. 
3 Опыт развития свободных экономических зон в Республике 
Беларусь. 
 
 
Тематика рефератов 
 
1 Анализ опыта развития свободных экономических зон в раз-
личных странах мира. 
2 Проблемы функционирования и перспективы развития свобод-
ных экономических зон на территории Республики Беларусь (на при-
мере ……). 
3 Инвестиционные проекты и особенности их реализации на тер-
ритории свободных экономических зон (на примере инвестиционного 
проекта в рамках СЭЗ Республики Беларусь). 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Свободная экономическая зона – это…? 
2 Какие общегосударственные задачи возможно решить путём 
создания и развития свободных экономических зон? 
3 Какие виды свободных экономических зон различают в миро-
вой практике? 
4 Каковы организационно-правовые основы создания свободных 
экономических зон на территории Республики Беларусь? 
5 Перечислите виды деятельности, которые запрещены законо-
дательством Республики Беларусь на территории свободных эконо-
мических зон. 
6 Какие виды льгот применяются в отношении свободных эко-
номических зон на территории Республики Беларусь? 
7 В чём заключаются особенности экономического механизма 
функционирования свободных экономических зон на территории 
Республики Беларусь? 
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8 Охарактеризуйте особенности функционирования и развития 
свободных экономических зон на территории Республики Беларусь 
(СЭЗ: «Минск», «Брест», «Гомель-Ратон», «Витебск», «Могилев», 
«Гродноинвест»). 
 
 
Задания 
 
1 В Республике Беларусь создаётся первая свободная экономиче-
ская зона технико-внедренческого типа. Чем, на ваш взгляд, должны  
в этом случае отличаться преференции от унифицированного набора 
льгот и стимулов белорусских зон для привлечения современных вы-
соких технологий? 
 
2 Для Республики Беларусь характерно единообразие в предо-
ставлении льгот и поощрений резидентам разных свободных эконо-
мических зон. Для большей эффективности было бы целесообразным 
определить отраслевые приоритеты для инвестирования в СЭЗ, реа-
лизуемые через дифференцированные налоговые ставки. Какие от-
расли вы определили бы как приоритетные и какие дополнительные 
льготы для стимулирования их развития ввели? 
 
 
Тесты 
 
1 К характерным чертам свободных экономических зон можно 
отнести: 
а) налоговые и таможенные преференции и стимулы; 
б) административные льготы; 
в) либерализацию денежно-валютных отношений; 
г) все ответы верны. 
2 Режим свободной таможенной зоны предполагает: 
а) ввоз продукции иностранного производства (товаров, оборудо-
вания, комплектующих) на территорию зоны без обложения тамо-
женными пошлинами и других видов регулирования импорта; 
б) при импорте продукции из СЭЗ на внутренний рынок она обла-
гается таможенной пошлиной и другими видами сборов, как и про-
дукция, ввозимая из-за рубежа; 
в) при импорте продукции, прошедшей переработку на террито-
рии СЭЗ, на внутренний рынок, таможенная пошлина и другие виды 
сборов взимаются только с импортного компонента продукции; 
г) все ответы верны; 
д) верны ответы а) и б). 
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3 Обязательным для зоны является: 
а) наличие крупного научно-исследовательского центра или уни-
верситета; 
б) доступ к венчурному капиталу, ориентированному на большие 
риски; 
в) финансовая поддержка государства; 
г) все ответы верны; 
д) все ответы неверны. 
4 Развивающиеся страны, как и все страны с переходной эконо-
микой, при создании СЭЗ сталкиваются с проблемами: 
а) больших финансовых затрат на обустройство территории зон; 
б) недоверия потенциальных инвесторов; 
в) согласования законодательства СЭЗ с требованиями ВТО; 
г) все ответы верны. 
5 Банковская система СЭЗ: 
а) входит в национальную банковскую систему и строится в соот-
ветствии с общенациональным законодательством; 
б) имеет более либеральное законодательство и традиционные два 
уровня; 
в) имеет более либеральное законодательство и традиционные три 
уровня; 
г) все ответы неверны. 
6 Наибольшее стимулирующее воздействие на потенциальных 
инвесторов СЭЗ оказывают: 
а) административные преференции и стимулы; 
б) инвестиционные гарантии; 
в) размеры территории свободной зоны; 
г) развитость национальной экономики страны – учредителя СЭЗ; 
д) все ответы верны. 
7 Укажите, какую из предпосылок успешного формирования 
СЭЗ нельзя отнести к обязательным: 
а) географическое расположение территории СЭЗ; 
б) природные условия; 
в) разработанность зонального законодательства; 
г) организационную предпосылку; 
д) верны ответы а) и б). 
8 Налоговые каникулы, предоставляемые резидентам СЭЗ: 
а) представляют собой частичное или полное освобождение от 
выплаты налогов на определенный срок; 
б) представляют собой снижение ставок налогов; 
в) оказывают наибольшее стимулирующее воздействие на 
начальных этапах инвестирования; 
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г) включают в себя ускоренную амортизацию; 
д) верны ответы а) и в). 
9 К основным характеристикам СЭЗ стран с переходной эконо-
микой можно отнести: 
а) наличие тенденции к расширению границ, увеличению мас-
штабов торгово-производственной деятельности; 
б) постоянный процесс либерализации особого режима управле-
ния СЭЗ для иностранных инвесторов; 
в) большая торгово-промышленная диверсификация деятельности 
свободных зон в процессе их функционирования, тенденцией к ком-
плексному развитию; 
г) являются «генератором занятости» в этих странах; 
д) все ответы верны. 
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